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Luego el extrafio estudiante vol vfa a su talla, a su unguento
y a sus exclamaciones durante las dos horas del posible
exorcismo. Un dia, cuando estaba ya curado de la erisipela,
desaparecio. Los vigilantes, que se sorprendieron de su
mejorfa, nunca le volvieron a ver; solo les quedo derecuerdo
una cajita vacfa de unguento, que parecfa ser un remedio
preparado de farmacia; de la cajita, solo se apreciaba el tftulo
escrito con marcador: unguento antiburodemico.
- Facilitarum cienciarum, facilitarum vitae, total obedientia
Universalitis ohmius, universalitis voltius, universalitis
amperius ameliors universalitis robots
Terminaba su giro de doscientos cuarenta grados, mirando al
edificio de solidos:
Luego tornaba su vista al edificio de electricidad:
- Arbol y Naturaleza: lfbradrne de esta penosa burodemia
Luego, mirando el edificio de produccion, entonaba una
especie de ruego en una jerga totalmente incomprensible
para ellos:
Metodus, metodus, metodi, metodorum, metodorum,
metis
El estudiante habra caido en la cuenta de la existencia de
una bellfsima ceibade cerca de medio siglo, en el centro de
gravedad de la Facultad de Ingenierfa, que mira la torre, los
edificios de mecanica de solidos, electricidad y produccion
y que tiene grab ado a la altura de la cabeza del estudiante,
un gran corazon, que se ha ido desdibujando con el tiempo,
en cuyo interior hay un pequefio rostro barbudo con un
rictus de amargura. Cuentan los vigilantes de la Universi-
dad, que el autor de ese, al parecer, desproposito, fue un
perturbado joven que antes de salir de la Universidad,
aparecfa durante las noches, mientras realizaba su trabajo
de grado, de medianoche a dos de Ia manana, con una
pequefia navaja a realizar su insolita taIla. Segun entendie-
I-on los vigilantes de la epoca, quienes se opusieron en un
comienzo a tan extrafio proceder y que luego se convirtie-
ron, primero en amigos y despues en admiradores de su
tenaz tarea, el joven pretendfa la expiacion y la liberacion.
Se encontraba atrapado por un doloroso mal, un salpullido,
una especie de incornoda erisipela en las manos, en los
brazos y en los pies. A medida que avanzaba en la lenta talla
con su pequefia navaja que se confundfa con sus rotas y
sucias ufias, sacaba de cuando en cuando una cajilla la cual
contenfa un unguento verdoso que se aplicaba en sus
adoloridos brazos, manos y pies, mientras giraba su mirada
entre la torre y las ramas altas del arbol:
N ESTUDIANTE que entra por primera vez a la sede
de Melendez a estudiar ingenierfa encuentra un
sitio amplio y hermoso. Deja arras la ciudad
ruidosa, con su comercio desaforado y sus con-
gestionadas calles y, se convierte en un peaton privilegia-
do. lQuien 10 creyera! Alli, en medio de prados, arboles,
pequefios y grandes edificios se encuentran agazapados
enormes peligros.
LEON SANJUAN
INTRODUCCION A LA BURODEMIA
PARA PRIMIPAROS DE INGENIERIA
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Un aspecto interesante y basico de la epidemiologia, que la
hace verdadera no s610 para medicos y salubristas, sino
tambien para expertos y aficionados a las ciencias sociales
consiste en que todo proceso epidemico se encuentra inti-
mamente ligado al contexto cultural en el cual se desarrolla
,
Vamos a correr el riesgo de entender el significado de la
burodemia, con el fin de demostrar que no es necesario
Ilegar a los extremos a que lIeg6 el estudiante del arbol; si
se conocen los smtomas, los contagios y las afecciones
complementarias y si se procede a un tratamiento oportuno
y eficaz; sabemos de antemano que nuestro intento sera mal
visto por aquellos que tienen autoridad para hablar de
epidemiologia; mucha razon tienen, la Universidad ha dis-
puesto sabiamente una division de los saberes y colocado a
cada cual en su sitio por 10que ha asignado el manejo de esta
disciplina a un personal altamente competente. Se compren-
de que por estar situados a mas de ocho kilometres, no han
identificado este sitio como una gran posi bilidad de realizar
sus sesudas practicas.
Consideremos el proceso de trasmisi6n cultural que ocurre
en las vecindades del arbol. Se trata de la transmisi6n de
conocimientos entre cuatro agentes: el estudiante, el profe-
sor universitario, el administrador universitario y la socie-
dad. La transmisi6n ocurre en el tiempo, debido a la interac-
ci6n de dos agentes: el emisor y el receptor. La interacci6n
se hace a traves de un canal de comunicaci6n. EI momento
de la trasmision se encuentra influenciado por la intensidad
de la cornunicacion, la capacidad del emisor, las caracteris-
ticas del receptor y las inevitables consecuencias del azar.
Este pequefio trabajo se hace en memoria del estudiante que
entendi6 y procedi6 a su cura a traves de un misterioso
procedimiento.
la epidemia. La burodemia no es una excepci6n. Se requie-
ren ciertas condiciones culturales para que aparezca como
epidemia y otras condiciones para que se manifieste como
una endemia. Supondremos como punto de partida en este
trabajo, que la burodemia tiene asiento en un proceso de
trasmisi6n cultural. Procederemos entonces a realizar un
intento de definici6n de trasmisi6n cultural, y luego indica-
remos c6mo una epidemia se instaia al interior de la trasmi-
si6n cultural. Son consustanciales la una con la otra, forman
en conjunto un todo similar al principio de acci6n y reac-
ci6n. En donde existe un proceso de trasmisi6n cultural
aparecen ciertos contagios y luego se asienta la epidemia.
De estas manifestaciones no se sal varon ni los antiguos
griegos .en especial en estas epocas no se salva un estudian-
te ni viajando a Harvard. Las ultimas noticias acadernicas
dan cuenta de que en Mexico ha aparecido una enfermedad
muy contagiosa ala cual se le ha denominado la "tecnocracia
perfumada" ligada con estudios avanzados en explotaci6n
de los recursos humanos en un ambiente de unipartidismo,
enriquecimiento personal y corrupcion. Nosotros, aDios
gracias, tenemos s610la burodemia, una enfermedad de mas
bajo perfil, pero que, a no dudario evolucionara a estadios
mas altos de contagio si se le deja progresar libremente.
En alguna ocasi6n mientras hacia precisamente el recorrido
por el sendero donde se atraviesa el arbol del estudiante, y
veia venir un grupo de alegres estudiantes que se dirigian a
uno de los auditorios con videos, carteleras, disquetes y un
computador portatil cref entender el mensaje del estudiante
y su penosa situaci6n. Supuse que el coraz6n representaba
las enormes oportunidades que ofrecfa la Universidad, y
tambien, que al interior de esas condiciones excepcionales,
cabian grandes males. EI estudiante que se disponia a
abandonar la universidad al completar su ciclo de estudios,
se sentia atrapado en una red de males, que sintetizaba en
unajerga que despues se supo eran latinajos, recordados de
manera burda por los vigilantes. EI estudiante hablaba
tambien de burodernia; allf en Ia cajilla, que me fue
gentilmente cedida por un vigilante, la cual guardo con
respeto, aparece la extrafia palabreja. He buscado en diccio-
narios y enciclopedias sin exito. Creo interpretar su mensaje
como el aviso 0 anuncio a las pr6ximas promociones de
estudiantes de que en las vecindades del arbol se desarrolla
".
un proceso epidemico de grandes dimensiones; similar a
una peste silenciosa que afectara la salud estudiantil y que
tiene atrapados, posiblemente a nivel endemico, a muititud
de profesores y estudiantes avanzados.
EL PROCESO EPIDEMICO
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GQue se puede decir de" i"? Es otro conjunto indefinible.
Nunca estuvo dentro de nuestros propositos definirlo. Lo
unico que sabemos de el es que se trata de un conjunto mas
grueso flue el catalcgo de la Facultad, en donde se disponen
uno por uno los cursos con sus secciones, capitulos y temas
respectivos. En i cabrian todos los metodos para resolver
problemas, los algoritmos utilizados en ingenieria, las teo-
rias, las pseudoteorias, las reglas del Icontec, las propieda-
des del concreto, los paquetes computacionales, la adrninis-
tracion cientffica de Taylor, la utilizacion de instrumentos,
los dos principios de la termodinamica, las instrucciones
para manejar la red universitaria y la biblioteca y millones
tal vez, de informaciones semejantes. Lo unico que podria-
mos decir de "~I"~a la luz de esta incipiente teorfa es que
cualquiera sea el contenido de "i", el proceso epidernico no
depende de este indefinido conjunto.
donde i es la informacion que contiene el documento escrito
y rei) es la envoltura de i. La envoltura de i, rei), indica para
este canal, la intencionalidad de P frente a E. P puede
esperar que E acate, discuta, cumpla, critique, 0 10hace por
costumbre, por la norma, 0 no espera nada del estudiante
frente a i.
(P,E,programa del curso,i,r(i))
El primer tropiezo en esta teorfa es la correcta definicion de
c, e] canal de comunicacion. Durante algun tiempo se creyo,
que era posible especificar sin ambiguedad el tal conjunto.
•
Bastaba describir los oficios de profesores, estudiantes y
administradores y donde y como aprendfan. Para ella asisti
ados sesiones del consejo de la Facultad, a una sesion del
cornite de curriculo y a una sesion del cornite de credencia-
les. Tuve el valor por primera vez en mi vida de pedirle una
audiencia al decano de la Facultad. Lef los documentos de
los administradores y estuve atento a las reuniones de
profesores y directivos cuando se propuso el doctorado.
Asisti a reuniones de departamento, a comites de seccion, a
muchas clases, a varias reuniones de estudiantes COil motivo
del conflicto de la Universidad aDistancia. Estuve pendien-
te de la eleccion del decano, y de las promesas de los
aspirantes. Andaba con un cuadernillo anotando los canales
de trasmision y por las noches clasificaba y reclasificaba. El
asunto se me con virtio durante algun tiempo en tal obsesion,
que me colaba en las fiestas de la ,Universidad, donde era
mal visto, no tanto por elajado cuadernillo que llevaba
siempre conmigo, sino mas bien a causa de mi evidente
aficion a las bebidas alcoholicas. Un dia querne el cuader-
nillo en las proximidades del arbol. Pense que nunca podria
cumplir la promesa moral que habia establecido con el
estudiante del arbol. Por aquella epoca asisti a una conferen-
cia de un profesor de matematicas, que me sorprendio con
la aseveracion de que es posible construir un programa de
computador, 0 una funcion, de la cual no se puede decidir
si un elemento pertenece 0 no a su dominio y que sin
embargo se encuentra bien definida; con este sustancial
A manera de ilustracion de las dificultades que se encuen-
tran al tratar de definir el conjunto de canales de trasrnision,
veamos el mas obvio, aquel tan evidente como el agua en la
trasrnision del colera: el canal de trasmision CLASE. Una
clase, sin embargo, es una actividad compleja, que no se
puede asimilar jamas a tomarse un vasa de agua, para seguir
con la analogfa del colera. En una clase ocurren multiples
eventos que son a su vez canales de cornunicacion: la
presentacion escrita del programa, por ejemplo, es un canal
de comunicacion, que se puede describir, de acuerdo con
nuestro esquema de representacion:
x : el agente trasmisor x E (S, P, A)
y : el receptor y E (P, A, E)
c : el canal de cornunicacion
i :la informacion transmitida
rei) : el rasgo cultural que envuelve a i0 envoltura de i;
apoyo abandone la idea de definir en forma contundente el
conjunto de canales de comunicacion y afirmar que si bien
son indefinibles por induccion (dado un canal de transmi-
sion, debe colocarse en la lista 0 ya esta allf, con otro nombre
?) 0 por deduccion (dada una propiedad de los canales de
transmision, encuentre la sublista de los canales que CUlTI-
plen esta propiedad), ellos existen. Debo admitir sin embar-
go que esta comodidad no es universalizable y que no es
aconsejable sino en extremos graves, y solo les esta permi-
tida a los aficionados a la epiderniologia.
En esta cuasi-teoria una trasmision es la tupla (x,y,c,i,r(i))
donde:
Los mecanismos de trasmision se pueden ilustrar con los
cuatro agentes que hemos simbolizado: E, P, A Y S. EI
diagrama anexo ilustra sobre las diez posibles relaciones.
Cuatro inciden en el estudiante, tres en el profesor, tres en
el administrador y ninguna en la sociedad. Es claro, enton-
ces, que desde esta perspectiva el agente mas sensible al
proceso cultural es el estudiante.
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La educacion programada de un concepto "i" conduce
inevitablemente a la burodernizacion del concepto.
Dado un concepto "i", y un descubridordel concepto (como
muchos de los conceptos de ingenieria, este descubrimiento
puede remontarse al siglo pasado) rO(i). Llamase historia
De esta definicion se podrian desprender las siguientes
propiedades:
DEFINICION DE LA HISTORIA DE "i".
Llarnase a "x" agente burodernico para un concepto "i", si
en el esquema de trasmision cultural (x,y ,c,i,r(i)); ladiferen-
cia entre "i' y rei) es muy pequefia 0 practicamente nula.
Uno de los mayores problemas en esta incipiente teoria es
encontrar una medida en el sentido maternatico ala distan-
cia conceptual 0 gradiente.
APROXIMACIONES TECNICAS
A LA BURODEMIA
Llamase gradiente de trasmision cultural a la distancia
conceptual entre rei) y r' (i): d(r(i),r' (i))
Es precisamente en las vecindades de ese punto fijo en
donde se encuentra la rafz de la burodemia: el concepto
puramente operativo, sin historia. Burodemia viene enton-
ces de la rafz bureau (oficio); 0 sea la intencion exagerada
de encontrarle un oficio a los conceptos.
(E,E,c' ,r(i),r' (i))
Supongamos que P transmite a E, mediante un canal c, una
informacion i con una envoltura rei). Una vez se ha proce-
dido al acto cultural, E, prevalido como esta de i, se
encontrara en capacidad de trasmitir i, utilizando otro canal
c', por ejernplo a otro estudiante, mediante el siguiente
esquema:
Es decir cada uno de los agentes del proceso de trasmision
cultural sistematiza la informacion del inmediato antecesor.
Existe en rnatematicas un teorema llamado del punto fijo
para el cual esa cadena despues de varias iteraciones se
acerca peligrosamente al micleo, a i. Entonces el concepto
se presenta desnudo, sin historia, sin contexto, sin conside-
raciones filosoficas, Tanto se ha utilizado el concepto que





Un ejemplo de esta serie se podria encontrar en la segunda
ley de la terrnodinamica. ro(i), seria la primera forrnulacion
del concepto a cargo de Clausius, rl(i), r2(i) ,... serfan los
diferentes planteamientos que se se realizaron alrededor del
concepto por parte de cientificos y educadores. Llegamos al
final del siglo xx, y se tiene que un estudiante 0 un profesor
de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad del Valle
explican el concepto, mediante, por ejemplo, r4o(i).Existe
un terrnino en esta sucesion en donde el proceso de trasmi-
sion ocurre unicamente por sisternatizacion del conoci-
miento, un sitio en el cualla sucesion empieza a comportar-
se en terrninos de cadena de funciones:
--
. '"sucesion:
del concepto para un agente a (a pertenece (E,A,P) a laEI lector habra advertido que el micleo de la trasmision
cultural se encuentra en rei). Esto no es nuevo por supuesto,
10 conocen los profesores hace cientos de afios. No es 10que
se dice, sino como se dice; no es 10 que se ensefia sino como
se ensefia. Ahora bien, si i es indefinible, con mayor razon
10 es rti). Ellector habra caido en la cuenta de que algunos
rti) son patogenos y otros no. Tiene toda la razon de suponer
que despues del rodeo que hemos dado, se anuncie alguna
forma 0 tecnica estadistica 0 educativa, algo asf como el
coeficiente "g" de Spearman que pretendia clasificar la
hurnanidad entre inteligentes 0 no, 0 el analisis de factibili-
dad de un proyecto que permite decidir si este es 0 no
rentable. Que iitil seria tener tal mecanismo de discrimina-
cion, YCOITIO aliviaria las labores de la vicedecanatura de
personal. Se le indica a un profesor varios j y se le pide que
seleccione los rtj). Los resultados se introducen en un
computador y estuvo. Tal algoritmo 0 programa de compu-
tador no puede existir, y es una verdadera gracia de la
Naturaleza que asf sea. Lo unico que se encuentra a nuestro
limitado alcance es mostrar como un proceso epidemico no
depende ni de "i", ni de rei) sino de la diferencia conceptual
entre "j" y l~(i).
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El sintoma es muy conocido en la Universidad, practica-
mente todo el mundo 10 ha sufrido en alguna epoca de su
vida. ( EI autor de esta propuesta 10 sufrio en la epoca
uni versitaria, sufre aiin de recaidas y puede dar fe de 10
diffcil que es desprenderse de el). Lo de la tesis de grado 0
La notitis, la cual se encuentra Intimamente ligada a la
rigidez discursiva se esconde muchas veces en posiciones
asintornaticas y consentidas y aupadas por la sociedad. Es
algo sumamente grave que hace que un estudiante pueda
pasar toda su vida universitaria creyendose cada vez mas
liberado, cuando en realidad se encuentra cada vez mas
encadenado. Uno de los eventos mas desafortunados para
un rigido-discursivo es sacar un buen puntaje en el examen
de admision al ICFES 0 ala Universidad y una tendencia a
obtener buenas notas en los diferentes cursos de su carrera.
No es buena sufrir de rigide: discursiva
Santofimio no sufre de rigide; discursiva
par lo tanto, es buena ser como Santofimio
El temor a disgustar 0 a plantearr(i) nuevos, contradictorios
y conflictivos para un i dado.
La notitis
Un docente es un iniciador 0 un reforzador de la rigidez
discursi va entre sus estudiantes cuando 0 bien es a su vez un
ngido discursivo en el plano general de su disciplina, 0 ha
escrito un libro 0 unas conferencias que se siguen afio tras
afio identicamente, 0 cuando ha sistematizado de tal forma
sus cursos que los puede dictar exactamente igual, asf
ocurran en su vida personal 0 familiar alegrfas e infortunios,
o en el plano social inventos, logros 0 catastrofes.
El rey de los sintomas en todo el espectro de las dolencias
universitarias, llamada tambien paralisis retorica, Aqueja a
blancos, negros, hombres, mujeres.jovenes y viejos. En los
viejos se nota mas que en los jovenes, Perdonenme el
machismo, pero, se nota mas en los hombres que en las
rnujeres. Algunos colegas creen que es una enfermedad
acadernica; por mi parte prefiero calificarlo como un sfnto-
rna, pero, admito que tras el se agrupan graves dolencias,
algunas muy profundas y otras leves, explicables en quienes
han sido televidentes profesionales. La version mas simple
la suministra la creencia de que el joven estudiante es un
tonel al que hay que ir llenando mientras transcurre su vida
uni versitaria. Y que cuando este lleno, brarnara, Pero,
rnientras se llena, permanecera mudo. Se puede vivir con la
rigidez discursiva en la ilusion de decir algo decente en la
sustentacion del proyecto de grado 0 en la vida profesional.
Mientras esto ocurre, que hable el profesor, que hablen los
libros, que hable el rector, que hable Santofimio por la TV;
claro esta -y alli viene 10 ilusorio del asunto- el profesor
habla porque es canoso, ellibro habla porque el autor fue
viejo y ademas esta muerto, el rector habla porque es cal vo
y Santofimio habla porque es politico viejo y mafioso. De
paso Santofimio plantea un terrible problema a los
epidemiologos: se enuncia como un acertijo:
La rigidez discursiva
Es el primer atractor de rei) a i.
Mas que hablar de las propiedades de la burodemia, podna-
mos hablar de sus sintomas, no sin antes reconocer que
. .. ./ .nuestra incipiente teoria tiene grandes lagunas conceptuales
y formales.
el trabajo profesional es una quimera. Si no se logra superar
el fastidioso sintoma en la Universidad habra que cargar con
la cruz a cuestas toda la vida, a menos que se este dispuesto
a hacer algo dramatico. Por ejemplo: improvisar en una
sesion de la Academia de Historia, 0 intentar mostrarles a
los profesores de la Facultad de Filosoffa que su facultad
esta contagiada de postmodernismo, y que en realidad
nunca fue moderna 0 interrumpir un simposio de profesores
de ingeniena y enrostrarles parte de la responsabilidad en el
apagon y en el deterioro ambiental de la region. Claro esta
que si al estudiante no Ie causa mayor molestia puede
convivir con el y de paso transmitirselo a sus cornpafieros,
a su novia y a sus futuros hijos. La revistaSemana nos trae
en los ultimos mimeros una noticia que hara la felicidad de
muchos: [ya practicamente no habra que afanarse por decir
algo; todo 10diran los EE.UU., la Comunidad Economica
Europea y los japoneses! Todo sera muy bien dicho y
optimamente visto. Solo bas tara adquirir el HVD (video de
altaresolucion); con este formidable invento, las generacio-
nes futuras no se daran cuenta de que padecen del mal. Se
trata de un invento similar ala vacuna contra la viruela que
libro a la humanidad de pensar en la terrible epidemia.
LOS SINTOMAS DE LA BURODEMIA
La tecnologfa educativa, 0 sea, la estricta programacion de
las acti vidades academicas, y la utilizacion de los medios de
una manera indiscriminada conduce ala burodemizacion.
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No se sabe a ciencia cierta si la esquematosis es un sfntoma
o es una virtud. En ciertas epocas se Ilega a la conclusion de
que sf es un sfntoma, el cual debe ser tratado, pero, claro, los
La esquematosis --el preludio de la esquematofrenia (tfpica
en ingenieros veteranos) -es un sfntoma tempranero; en una
investigacion dirigida por el Dr. Matrix (citado por Borges),
se concluia que el primer contacto de un nino con la dura
realidad esquernatica se consegufa con la "regIa de tres". EI
nino conoce por fin algo que le sirve, mas no puede dar
cuenta de su naturaleza. Lo mas grave es -otra vez segiin el
inefable Dr. Matrix- que al nino Ie queda gustando esta
economia del pensar. Los cursos sucesivos de gramdtica,
historia de CoLombia no hardn sino reforzar en eLjoven
estudiante Lacreencia intima de que todo es cosificable, que
La reaLidad es simpLemente un conjunto de paqueticos
!'BIENVENIDOS A ESQUEMALANDIA
'.' .. . .. . ," ..... . .:: :..... :. . :, ",:;:: .., . . ",,' ,.. ":. . '., ..,' .. ",' .. ' _". '.:-. ':<. _"..:' -"." ..
Es un sfntoma travieso. A veces es bueno, a veces es malo.
Se conoce muy poca gente liberada de el. Es tan extendido,
tan arraigado que se Ie ha sugerido al consejo de la facultad
de ingenieria y tecnologfa que cuando los primfparos lle-
guen al primer dia de clases se coloque un pasacalles en la
entrada principal en el cuaI se anuncie:
La uniformidad en los sucesivos rei), r(r(i)), .....i
"Toda profesion tiende a esquematosarse; por 10 tanto, si
usted teme a la esquematofrenia temprana dirijase a una
facultad nueva 0 relativamente nueva ".
La esquematosis
que asf 10 creen, sugieren que una terapeutica no deberfa
eliminarlo totalmente de la Universidad, puesto que una
institucion totalmente Iibre de el no podrfa existir. Ni pensar
en 10 que serfa una ingenierfa sin esquemas. Como se
podrian dictar los cursos sobre metodos. Personal mente
tendria que renunciar al otro dfa en que el consejo de la
Universidad la declarara libre de esquemas. Y creo que
muchisimos colegas mfos 10 tendrfan que hacer inmediata-
mente tambien. Se me vienen a lacabezaen primer lugar los
abogados y los medicos. Dina, primero que todo los aboga-
dos y despues de algunos dfas, los medicos y los ingenieros.
Cuestion bien curiosa si se piensa: las tres profesiones
liberales mas antiguas en Colombia y son las mas
esquematosicas. Todo primfparo deberia ser advertido en
las cartillas de admision:
El sfntoma de la notitis se despierta desde el primer dfa de
clases cuando el profesor habla de la evaIuacion del curso.
Un estudiante tiene notitis con probabilidad mayor que 0.9
cuando su primer pensamiento acerca del curso se centra en
los artificios, estrategias y mafias para pasarlo. La primera
estrategia, la mas popular, consiste en un intento de
ablandamiento del docente. Cuando la primera discusion
entre estudiantes y profesor es la evaluacion existe un curso
predominante-notitico. Si el profesor maneja mal el asunto,
o no ha pensado en el, 0 cede en 10 fundamental, he aquf un
agente trasmisor. Resulta muchas veces que el profesor no
es notftico, sino puntitico, es decirtrabaja por lacalificacion
de Credenciales, un absurdo sistema de asignacion de
puntos, que tiene estrecha relacion con el salario.
Creo que en este momento vale la pena recordar al maestro
Leon de Greiff (Sea esta la ocasion de rendirle un pequefio
homenaje en el centenario de su nacimiento). Se parafrasea
(con el perdon del poeta) el relato de Sergio Stepansky:
fuego mi nota, cambio mi nota
De todas maneras no me sirve para nada
Y Lajuego 0 Lacambio 0 Ladono en usuJructo
cambio mi titulo por una noveLa
juego mi cinco punto cero por un amor grande y torrido
dono mis cuatro punto cinco al museo de incompLetitudes
y mi puesto primero lo cambio
[por una JaLsedad no comprobabLe
juego todos Lostres punto cero, al fiado,
[por una Larga visita al mar ...
EI poeta Leon de Greiff en su mundo entropico e imagi-
nativo.
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Se llama otitis social a una cierta irritacion 0manifestacion
de incomodidad en el sistema de captacion de informacion
que proviene de las clases populares. Es uno de los sintomas
mas complejos y extendidos en la ingenierfa colombiana.
Casi podnamos afirmar que hoy a comienzos del ultimo
quinquenio del sigloXX es practicamente universal. E195%
de la poblacion en ingenierfa 10padece. Es algo similar al
Helicobacter pylori, el cual se encuentra en gran parte de la
poblacion del Valle del Cauca y que da cuenta de la
incomoda gastritis que tenemos que soportar pacientemen-
teo EI sintoma se ha ido extendiendo de una manera
geometrica a partir de la decada de los ochenta. Se pensaba
que era tipico de las facultades de ingenierfa de las univer-
sidades privadas; hoy nos damos cuenta que admitir esa
hipotesis seria un enmascaramiento de la burodemia. Tene-
mos la hipotesis de que la modernizacion de la Facultad de
Ingenierfa, 0 sea, Ia instalacion de las nuevas tecnologias no
ha hecho sino acelerar la manifestacion del mal. Los propo-
sitos sociales amplios que pudieron tener las facultades de
ingenierfa a comienzos de siglo se han descartado en el afan
de encontrarle aplicaciones rentables a los avances en
rnicroelectronica, cornputacion y biotecnologfa. iTenemos
ofdos limpios y claros al clamor de los empresarios y de los
politicos. Nos desvi vimos por atender los reclamos de los
poderosos, pero, nuestra sordera se agudiza ante el clamor
de lascomunidades. Lo que se oye es el empefio de convertir
precozmente nuestros estudiantes en empresarios. Una de
las manifestaciones mas claras de la otitis social se encuen-
tra en la forma como se conform an los diferentes centros de
estudios de los programas de la Facultad. Mimisculas
empresitas, con presidente, junta directiva, revisor fiscal,
A medida que transcurre el tiempo, el estudiante se ira
entusiasmando cada vez mas por el orden, el metodo, el
sistema, las clasificaciones, las leyes sin ambigiiedad, las
cuestiones concretas, los diagramas de flujo, los metodos
numericos, los paquetes computacionales, los diagramas de
causa-efecto, los objetivos en terminos de comportamiento,
los profesores contundentes, la obediencia conceptual, los
conceptos deobediencia, las reglamentaciones, las normas
del Icontec, los handbook, las reglas de productividad, las
bases de datos, el tras-tras (chasquidos de dedos que se
traduce "asf de facil"), la regularidad, la periodicidad y el
control. Agarrado como esta a estas preferencias el estu-
diante puede desarrollar el sintoma psiquiatrico-academico
de la mismicidad organizada; es una vision cada vez mas
aguda por la cual el futuro se ve claro en fogonazos de
imaginacion: su vida, sus metodos de trabajo, su noviecita,
su bequita, su carrito, su casita y por que no, su platica. El
estudiante puede adquirir la esquematosis cuando encuen-
tra un profesor extraordinariamente ordenado y metodico y
10 toma como modelo. Puede ser que quiera superarlo. Al
final de su carrera sentira esa especie de paroxismo 0
sindrome de salida que se manifiesta como un deseo vehe-
La imposibilidad en iniciar una nueva serie i, ro(i), .
La otitis social
La Universidad es entonces el gran encuentro de todo tipo
de sentimientos esquematozoides. Es un sitio unico en ese
sentido. Como toda institucion colombiana que se respete
esta repleta de reglamentos. Desde el primer dfa de clases el
estudiante sabra por donde andar. Se le hace entrega de
sendos reglamentos de registro y de matrfcula y, Ia alocu-
cion inicial del decano esta orientada fundamentalmente a
demostrarle al estudiante como todo ha sido ya pensado y
ordenado. La primera gran demostracion de modernismo
universitario en la consabida exposicion es el organigrama
de la facultad respecti va. Es explicado con tal entusiasmo
que parece que fuera ciencia pura, un gran logro del intelec-
to. De sus palabras se deduce que hay que quererlo respetar-
10y conservarlo.
mente de aprender solo aquello que le sera iitil en la vida
profesional y un desprecio por todo 10demas. No se preocu-
pen amigos estudiantes que todos estos sintomas han sido
sentidos por la mayoria de sus profesores. Personalmente, y
aquf tengo que hacer otra confesion, sufrf de un sfntoma
esquematozoide, el cual tiene relacion con la computacion
digital. Ni los afios, ni el esfuerzo consciente que he tratado
de realizar me han liberado completamente de el. A veces
retorna en el momento menos pensado; en los suefios, en la
discusion y en la clase. No hay cuestion mas contradictoria
que pretender no ser esquernatico, pero exigir que los
estudiantes 10sean.
aislados que hay que saberlos abrir el dia del examen. Es
como si se tuviese la certeza de que se puede pasar la vida
haciendo chancucos. Disiento del doctor Matrix, cuando el
considera que el estudiante bachiller alcanza su maximo,
una sintomatologia precisa, en el estudio de las diferentes
formas de integracion (las cuales son tan sabrosas que seran
repetidas, una a una en los primeros cursos universitarios).
Disiento de Matrix, creo que el maximum maximorum se
alcanza con la trigonometria en el quinto afio de bachillerato
y se refuerza en el primer curso de administracion.
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Tome el bebedizo Charlot,
por 10 menos una vez
.
noticia a los familiares de la victima y encuentra allf a una
linda joven sumida en la pobreza y el abandono y, al borde
de la delincuencia. Es tambien perseguida por la policia.
Charlot se hace cargo de la joven y juntos emprenden la
tarea de buscar trabajo para sobrevivir. Despues de muchas
peripecias, ambos logran encontrarlo en una especie de
bar-teatro, en el cual despues de algunos dias Charlot
demuestra a la concurrencia sus inigualables dotes histrio-
nicas. Empieza a ganar dinero, como nunca antes habia
La farmacopea universitaria se ha olvidado de una p6cima
muy amarga, despreciada tal vez, pero que cuando es
utilizada por grupos numerosos de personas trae un inmen-
so bienestar social.
El pequefio vagabundo tan arisco con la autoridad represen-
tada por policfas y patronos, trabaja con muy poco exito en
una empresa plena de inmensas maquinas devoradoras del
tiempo y del esfuerzo de los obreros. Son tan malas las
condiciones de trabajo que los trabajadores deciden ir a la
huelga. Este movimiento de rei vindicaci6n es violentamen-
te aplastado por la policfa. Uno de los amigos de Charlot
resulta muerto en los enfrentamientos. Charlot lleva la mala
Fue descubierta en la primera mitad de este siglo por
Charlot, el personaje magistral de Charles Chaplin en
"Tiempos Modernos".
La vacuna contra currfculo
La enferrnedad se encuentra tan extendida en este momento
que ajuicio de este epidemi6logo aficionado s610es posible
combatirla con procedimientos de choque. Someto a consi-
deracion de los j6venes estudiantes del primer afio de
ingenierfa las siguientes recomendaciones:
APROXIMACIONES
ANTIBURODEMICAS
cuotas y listas negras de deudores morosos. Lo mas aterra-
dor son las aetas; una extrafia combinaci6n entre e1estilo del
consejo de 1aFacultad y un informe de tesorerfa de una filial
del grupo Santo Domingo, presentada 1impiamente en un
forrnato de hoja e]ectr6nica!
Charlot con Paulette Godard en Tiempos modernos.
Cuando hable con su director de plan, mfrele a los ojos y
dfgale que usted acepta el plan de estudios, pero, s610
provisionalmente. Armese de paciencia y valor y estudie el
plan. Si realiza ese trabajo con juicio caera en Ia cuenta de
que todo plan es una burda simplificaci6n. No debe aceptar
de ninguna manera que un plan es un conjunto de materias
con sus requisitos y creditos dispuestos en forma de organi-
gramas. Si usted acepta eso, se encuentra instalado cornoda-
mente en la peste burodernica, Uno de los derechos de un
estudiante, en especial en una universidad publica es su
derecho a Ia critica. Utilfcelo. Exfjale a su director que Ie
contextua1ice el plan. Que Ie hable sobre 1ainserci6n social
del plan en la comunidad. Que Ie hab1e de la historia de los
conceptos que sustentan el programa profesiona1. Digale
que Ie explique los sustentos ciennficos, polfticos y socia-
Ies. Mantegase alerta e inconforme. Lea acerca de su progra-
rna. De esta manera usted ira adquiriendo defensas contra la
burodemia. La vacuna tiene unos contras que la hacen
inocua. Mientras la utilice abstengase de entrar en el espfritu
empresarial, y no pertenezca a alguno de los centros de
estudio, puesto que ambas son actividades altamente
burodernicas.
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Creo que aun estoy en deuda con el, He tratado de encontrar
la cura, he buscado la formula antiburodemica pero no la he
hallado. Creo que la preparacion farmaceutica del estudian-
te es mucho mas cornpleja. Tengo la impresion que la
formula contiene ingredientes religiosos, 0 en todo caso,
extrafios componentes espirituales. Lo iinico que podrfa
decir es que intentare de nuevo realizar otras mezclas •
Seleccione un semestre medio en su programa. Por ejemplo,
el quinto semestre. Regale la calculadora a su hermano
menor y propongase durante todo el semestre no realizar
.
una sola operacion numerica, Observe que esto es distinto
a prescindir del uso de las maternaticas. Abstengase de usar
el cornputador digital para realizar calculos. Uselo iinica-
mente para escribir. Solo por un semestre, utilice conceptos
Recorro con frecuencia el sendero del arbol del estudiante.,Sometase a la cuarentena numerlca
CONCLUSION
La pocima Charlot es realizar un acto de generosidad,
sentimiento ausente en la comunidad de ingenieros en
Colombia. iLa ingenierfa colombiana necesita mas ingenie-
ros rasos generosos que Ph. D's perfumados! Una caracte-
ristica de la burodemia es su indiferencia para tratar los
trabajos en ingenieria des de la perspectiva etica y estetica.
simbolico-rnatematicos y explicaciones acerca de los dife-
rentes modelos maternaticos que se usan en ingenierfa. Dele
vueltas a los modelos y especule acerca de ellos. No importa
que sus compafieros y profesores se burIen de su retorica. Si
un profesor Ie pide una respuesta numerica en un examen,
permftase explicarle que una respuesta numerica no signi-
fica nada. En consecuencia usted debera aquietar su notitis,
pero, eso no importa. (,Que es un 1.0 (uno punto cero) en
calificacion si usted se encuentra al otro lado de la burodemia?
sofiado. Es una de sus epocas de felicidad. Sin embargo, la
policia acecha a la joven. EI momento culminante de la
pelicula ocurre cuando Charlot abandona el sitio y su
potencial riqueza para protegerla.
